KINERJA SUSUT PADA BLOK BETON SANDWICH DENGAN

ISIAN STYROFOAM by Ratnawati, Natalia Desi
LAMPIRAN L-01-1a 









Saat Persiapan Media 


















Saat Penimbangan Blok Beton 





















Saat Perendaman Blok Beton 
Sandwich Isian Styrofoam di 










Saat Pengeringan Blok Beton 









Saat Penimbangan Blok Beton 




Saat Pengeringan Blok Beton 








Saat Penimbangan Blok Beton 
Sandwich dengan di Oven 
8  
 
Saat mengukur  panjang, 
lebar, tebal blok beton 
sandwich hari ke-1 









Saat mengukur Panjang, lebar, 




Saat mengukur  panjang, 
lebar, tebal blok beton 








Saat mengukur  panjang, 
lebar, tebal blok beton 






Saat mengukur  panjang, 
lebar, tebal blok beton 



































Saat memasukan data Berat, 










Saat Mengamati dan 
membandingkan Visual 
(Kerusakan) pada Benda Uji 
Lampiran L-02-1a 
Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 1 Air Tawar Tidak Oven 







1 0.920 37 15.1 7.2 
2 0.387 36.9 14.9 7.1 
3 0.317 36.9 14.8 7 
4 0.253 36.9 14.72 6.95 
5 0.229 36.9 14.7 6.9 
6 0.106 36.85 14.68 6.84 
7 0.079 36.85 14.64 6.81 
8 0.052 36.8 14.6 6.79 
9 0.043 36.8 14.55 6.78 
10 0.017 36.8 14.54 6.5 
11 0.015 36.8 14.52 6.48 
12 0.013 36.8 14.51 6.43 
13 0.010 36.8 14.5 6.3 
14 0.010 36.6 14.5 6.37 
15 0.008 36.6 14.5 6.36 
16 0.007 36.55 14.48 6.33 
17 0.007 36.55 14.48 6.31 
18 0.007 36.55 14.48 6.31 
19 0.007 36.55 14.48 6.31 
20 0.007 36.55 14.48 6.31 
21 0.007 36.55 14.48 6.26 
22 0.007 36.55 14.48 6.26 
23 0.007 36.55 14.48 6.24 
24 0.007 36.55 14.48 6.22 
25 0.007 36.55 14.48 6.22 
26 0.007 36.55 14.48 6.22 
27 0.007 36.55 14.48 6.22 
28 0.007 36.55 14.48 6.2 
Lampiran L-02-1b 
Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 2 Air Tawar Tidak Oven 







1 1.881 37 15.3 7.2 
2 2.784 36.7 15 7.5 
3 0.117 36.5 14.9 7.2 
4 0.064 36.4 14.8 7 
5 0.439 36.4 14.8 6.95 
6 0.170 36.4 14.8 6.9 
7 0.126 36.4 14.72 6.84 
8 0.992 36.4 14.72 6.81 
9 0.007 36.1 14.72 6.79 
10 0.008 36.1 14.7 6.78 
11 0.084 36.3 14.7 6.5 
12 0.017 36.3 14.7 6.48 
13 0.011 36.3 14.7 6.43 
14 0.017 36.25 14.6 6.3 
15 0.014 36.25 14.6 6.37 
16 0.015 36.2 14.6 6.36 
17 0.009 36.2 14.6 6.33 
18 0.016 36.2 14.6 6.31 
19 0.007 36.1 14.58 6.31 
20 0.007 36.1 14.58 6.31 
21 0.007 36.1 14.58 6.31 
22 0.007 36.1 14.58 6.26 
23 0.007 36.1 14.58 6.26 
24 0.007 36.1 14.58 6.24 
25 0.007 36.1 14.58 6.22 
26 0.007 36.1 14.58 6.22 
27 0.007 36.1 14.58 6.22 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 3 Air Tawar Tidak Oven 







1 6.633 36.8 15.5 7.3 
2 2.118 36.7 15.4 7.2 
3 2.043 36.6 14.8 7.4 
4 1.668 36.4 14.75 7.48 
5 1.336 36 14.75 7.3 
6 0.990 35.9 14.75 7.26 
7 0.961 35.9 14.75 7 
8 0.953 35.9 14.7 6.95 
9 0.380 35.9 14.7 6.9 
10 0.348 35.86 14.7 6.84 
11 0.016 35.86 14.7 6.81 
12 0.015 35.86 14.7 6.79 
13 0.014 35.86 14.7 6.78 
14 0.014 35.84 14.7 6.5 
15 0.011 35.84 14.7 6.48 
16 0.008 35.84 14.58 6.43 
17 0.008 35.84 14.58 6.3 
18 0.007 35.8 14.57 6.37 
19 0.007 35.8 14.57 6.36 
20 0.007 35.8 14.57 6.33 
21 0.007 35.8 14.57 6.31 
22 0.007 35.8 14.57 6.31 
23 0.007 35.8 14.57 6.31 
24 0.007 35.8 14.57 6.31 
25 0.007 35.8 14.57 6.26 
26 0.007 35.8 14.57 6.26 
27 0.007 35.8 14.57 6.24 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 4 Air Tawar Tidak Oven 




(cm) Tebal (cm) 
1 3.994 37.1 15 7 
2 1.999 37 14.9 7.15 
3 1.464 36.9 14.8 7.2 
4 0.779 36.8 14.7 7.3 
5 0.403 36.6 14.7 7.29 
6 0.398 36.6 14.68 7.26 
7 0.081 36.6 14.68 7 
8 0.041 36.55 14.6 6.95 
9 0.031 36.55 13.8 6.9 
10 0.030 36.55 13.5 6.84 
11 0.016 36.55 13.2 6.81 
12 0.014 36.55 13 6.79 
13 0.011 36.55 12.7 6.78 
14 0.010 36.55 12.6 6.5 
15 0.010 36.55 12.3 6.48 
16 0.008 36.5 12.1 6.43 
17 0.008 36.5 12.1 6.3 
18 0.008 36.5 12.1 6.37 
19 0.008 36.5 12.1 6.36 
20 0.008 36.5 12.1 6.33 
21 0.008 36.5 12.1 6.31 
22 0.008 36.5 12.1 6.31 
23 0.008 36.5 12.1 6.31 
24 0.008 36.5 12.1 6.31 
25 0.008 36.5 12.1 6.26 
26 0.008 36.5 12.1 6.26 
27 0.008 36.5 12.1 6.24 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 5 Air Tawar Tidak Oven 




(cm) Tebal (cm) 
1 0.280 37.1 15.2 7.18 
2 0.377 37 15.1 7.2 
3 1.603 36.98 14.9 7.3 
4 1.345 36.9 14.86 7.25 
5 0.123 36.9 14.8 7.3 
6 0.045 36.9 14.7 7.29 
7 0.034 36.9 14.7 7.26 
8 0.031 36.88 14.68 7 
9 0.009 36.88 14.68 6.95 
10 0.006 36.88 14.6 6.9 
11 0.006 36.88 13.8 6.84 
12 0.006 36.87 13.5 6.81 
13 0.018 36.87 13.2 6.79 
14 0.007 36.87 13 6.78 
15 0.010 36.87 12.7 6.5 
16 0.009 36.87 12.6 6.48 
17 0.007 36.86 12.3 6.43 
18 0.007 36.86 12.3 6.3 
19 0.007 36.86 12.3 6.37 
20 0.007 36.86 12.3 6.36 
21 0.007 36.86 12.3 6.33 
22 0.007 36.86 12.3 6.31 
23 0.007 36.86 12.3 6.31 
24 0.007 36.86 12.3 6.31 
25 0.007 36.86 12.3 6.31 
26 0.007 36.86 12.3 6.26 
27 0.007 36.86 12.3 6.26 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 1 Air Tawar Tidak Oven 




(cm) Tebal (cm) 
1 0.950 37.15 15 7.4 
2 0.694 37.1 14.8 7.3 
3 0.409 37 14.6 7.2 
4 0.408 36.9 14.56 7 
5 0.276 36.8 14.5 6.9 
6 0.135 36.74 14.5 6.8 
7 0.115 36.72 14.5 6.7 
8 0.089 36.7 14.47 6.6 
9 0.086 36.68 14.46 6.52 
10 0.082 36.64 14.42 6.5 
11 0.068 36.5 14.4 6.48 
12 0.068 36.45 14.34 6.43 
13 0.064 36.4 14.32 6.3 
14 0.064 36.3 14.26 6.37 
15 0.063 36.2 14.24 6.36 
16 0.061 36.2 14.2 6.33 
17 0.007 36.15 14.1 6.31 
18 0.007 36.15 14.1 6.31 
19 0.007 36.15 14.1 6.31 
20 0.007 36.15 14.1 6.31 
21 0.007 36.15 14.1 6.26 
22 0.007 36.15 14.1 6.26 
23 0.007 36.15 14.1 6.24 
24 0.007 36.15 14.1 6.22 
25 0.007 36.15 14.1 6.22 
26 0.007 36.15 14.1 6.22 
27 0.007 36.15 14.1 6.22 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 2 Air Tawar Tidak Oven 




(cm) Tebal (cm) 
1 0.920 36.7 15.1 7.3 
2 0.586 36.6 14.9 7.25 
3 0.539 35.8 14.8 7.2 
4 0.535 35.2 14.7 7 
5 0.506 35.1 14.68 6.84 
6 0.117 34.9 14.65 6.81 
7 0.090 34.87 14.64 6.79 
8 0.079 34.87 14.62 6.78 
9 0.073 34.87 14.6 6.5 
10 0.073 34.84 14.55 6.48 
11 0.071 34.82 14.49 6.43 
12 0.066 34.8 14.47 6.3 
13 0.065 34.79 14.46 6.37 
14 0.063 34.78 14.44 6.36 
15 0.055 34.76 14.42 6.33 
16 0.051 34.74 14.4 6.32 
17 0.008 34.72 14.3 6.3 
18 0.007 34.7 14.29 6.29 
19 0.007 34.7 14.29 6.27 
20 0.007 34.7 14.29 6.25 
21 0.007 34.7 14.29 6.24 
22 0.007 34.7 14.29 6.22 
23 0.007 34.7 14.29 6.22 
24 0.007 34.7 14.29 6.22 
25 0.007 34.7 14.29 6.2 
26 0.007 34.7 14.29 6.2 
27 0.007 34.7 14.29 6.2 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 3 Air Tawar Tidak Oven 







1 3.087 37.3 15.7 7.35 
2 1.026 37 15.6 7.3 
3 0.883 36.6 14.6 7.4 
4 0.873 36.4 14.5 7.48 
5 0.620 36 14.45 7.3 
6 0.580 35.9 14.4 7.26 
7 0.300 35.7 14.36 7 
8 0.217 35.6 14.33 6.95 
9 0.069 35.5 14.32 6.9 
10 0.069 35.45 14.31 6.84 
11 0.067 35.4 14.3 6.81 
12 0.065 35.32 14.29 6.79 
13 0.065 35.3 14.27 6.78 
14 0.062 35.25 14.23 6.5 
15 0.060 35.2 14.22 6.48 
16 0.051 35.15 14.21 6.43 
17 0.007 35.1 14.2 6.3 
18 0.007 35.1 14.2 6.37 
19 0.007 35.1 14.2 6.36 
20 0.007 35.1 14.2 6.33 
21 0.007 35.1 14.2 6.31 
22 0.007 35.1 14.2 6.31 
23 0.007 35.1 14.2 6.31 
24 0.007 35.1 14.2 6.31 
25 0.007 35.1 14.2 6.26 
26 0.007 35.1 14.2 6.26 
27 0.007 35.1 14.2 6.24 














1 1.554 36.8 15.3 7.2 
2 0.683 36.72 15.2 7.1 
3 2.114 36.4 15.24 7 
4 1.349 35.8 15.2 6.9 
5 0.175 35.69 15 6.8 
6 0.116 35.65 14.9 7.29 
7 0.078 35.64 14.87 7.26 
8 0.053 35.61 14.86 7 
9 0.067 35.6 14.85 6.95 
10 0.067 34.98 14.84 6.9 
11 0.100 34.94 14.83 6.84 
12 0.065 34.92 14.82 6.81 
13 0.067 34.9 14.81 6.79 
14 0.065 34.85 14.8 6.78 
15 0.066 34.8 14.7 6.5 
16 0.056 34.68 14.65 6.48 
17 0.007 34.6 14.6 6.43 
18 0.007 34.6 14.6 6.3 
19 0.007 34.6 14.6 6.37 
20 0.007 34.6 14.6 6.36 
21 0.007 34.6 14.6 6.33 
22 0.007 34.6 14.6 6.31 
23 0.007 34.6 14.6 6.31 
24 0.007 34.6 14.6 6.31 
25 0.007 34.6 14.6 6.31 
26 0.007 34.6 14.6 6.26 
27 0.007 34.6 14.6 6.26 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 5 Air Tawar Tidak Oven 







1 2.900 36.9 14.8 7.35 
2 1.156 36.6 14.72 7.28 
3 1.006 36.5 14.45 7.2 
4 0.527 36.2 14.2 7 
5 0.245 36.18 14.18 6.95 
6 0.153 36.12 14.14 6.9 
7 0.104 36.1 14.12 6.84 
8 0.097 35.97 14.1 6.81 
9 0.066 35.92 13.96 6.79 
10 0.058 35.9 13.84 6.78 
11 0.054 35.85 13.82 6.5 
12 0.053 35.84 13.81 6.48 
13 0.051 35.83 13.8 6.43 
14 0.051 35.82 13.75 6.3 
15 0.048 35.81 13.68 6.37 
16 0.047 35.8 13.66 6.36 
17 0.007 35.7 13.65 6.33 
18 0.007 35.7 13.65 6.31 
19 0.007 35.7 13.65 6.31 
20 0.007 35.7 13.65 6.31 
21 0.007 35.7 13.65 6.31 
22 0.007 35.7 13.65 6.26 
23 0.007 35.7 13.65 6.26 
24 0.007 35.7 13.65 6.24 
25 0.007 35.7 13.65 6.22 
26 0.007 35.7 13.65 6.22 
27 0.007 35.7 13.65 6.22 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 1 Air Tawar  Oven 







1 1.198 37 15.1 7.1 
2 0.597 36.9 14.9 7 
3 0.596 36.8 14.8 6.9 
4 0.440 36.7 14.72 6.8 
5 0.187 36.7 14.72 6.79 
6 0.150 36.7 14.72 6.78 
7 0.097 36.7 14.72 6.5 
8 0.073 35.9 14.7 6.48 
9 0.068 35.9 14.7 6.43 
10 0.039 35.9 14.7 6.3 
11 0.041 35.6 14.68 6.37 
12 0.036 35.1 14.67 6.36 
13 0.036 35.1 14.67 6.33 
14 0.036 35.1 14.67 6.31 
15 0.036 35.1 14.67 6.31 
16 0.035 34.7 14.6 6.31 
17 0.007 34.4 14.55 6.31 
18 0.007 34.4 14.55 6.26 
19 0.007 34.4 14.55 6.26 
20 0.007 34.4 14.55 6.24 
21 0.007 34.4 14.55 6.22 
22 0.007 34.4 14.55 6.22 
23 0.007 34.4 14.55 6.22 
24 0.007 34.4 14.55 6.22 
25 0.007 34.4 14.55 6.2 
26 0.007 34.4 14.55 6.2 
27 0.007 34.4 14.55 6.2 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 2 Air Tawar  Oven 







1 2.095 37 15.3 7.1 
2 0.672 36.7 15 7 
3 0.403 36.5 14.9 6.9 
4 0.367 36.4 14.8 6.7 
5 0.331 36.7 14.72 6.5 
6 0.239 36.7 14.72 6.48 
7 0.186 36.69 14.7 6.43 
8 0.065 36.69 14.7 6.3 
9 0.038 36.69 14.7 6.37 
10 0.035 36.66 14.68 6.36 
11 0.035 36.66 14.67 6.33 
12 0.035 36.66 14.67 6.31 
13 0.034 36.54 14.67 6.31 
14 0.033 36.54 14.67 6.31 
15 0.007 36.5 14.6 6.31 
16 0.007 36.5 14.6 6.26 
17 0.007 36.5 14.6 6.26 
18 0.007 36.5 14.6 6.24 
19 0.007 36.5 14.6 6.22 
20 0.007 36.5 14.6 6.22 
21 0.007 36.5 14.6 6.22 
22 0.007 36.5 14.6 6.22 
23 0.007 36.5 14.6 6.2 
24 0.007 36.5 14.6 6.2 
25 0.007 36.5 14.6 6.2 
26 0.007 36.5 14.6 6.2 
27 0.007 36.5 14.6 6.19 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 3 Air Tawar  Oven 







1 1.324 36.8 15.5 7.3 
2 0.629 36.6 15.4 7.2 
3 0.319 36.6 14.6 7 
4 0.151 36.4 14.5 6.8 
5 0.136 36.4 14.8 6.7 
6 0.099 36.7 14.72 6.5 
7 0.099 36.7 14.72 6.48 
8 0.067 35.9 14.7 6.43 
9 0.061 35.9 14.7 6.3 
10 0.055 35.9 14.7 6.37 
11 0.054 35.6 14.68 6.36 
12 0.049 35.1 14.67 6.33 
13 0.045 35.1 14.67 6.31 
14 0.044 35.1 14.67 6.31 
15 0.007 34.4 14.67 6.31 
16 0.007 34.4 14.67 6.31 
17 0.007 34.4 14.67 6.26 
18 0.007 34.4 14.67 6.26 
19 0.007 34.4 14.67 6.24 
20 0.007 34.4 14.67 6.22 
21 0.007 34.4 14.67 6.22 
22 0.007 34.4 14.67 6.22 
23 0.007 34.4 14.67 6.22 
24 0.007 34.4 14.67 6.2 
25 0.007 34.4 14.67 6.2 
26 0.007 34.4 14.67 6.2 
27 0.007 34.4 14.67 6.2 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 4 Air Tawar  Oven 







1 1.409 37.1 15.7 7.28 
2 0.839 36.8 15.6 7.2 
3 0.189 36.9 14.8 7.1 
4 0.168 36.8 14.7 7 
5 0.125 36.4 14.8 6.7 
6 0.084 36.7 14.72 6.5 
7 0.080 36.7 14.72 6.48 
8 0.079 35.9 14.7 6.43 
9 0.073 35.9 14.7 6.3 
10 0.069 35.9 14.7 6.37 
11 0.063 35.6 14.68 6.36 
12 0.061 35.1 14.67 6.33 
13 0.062 35.1 14.67 6.31 
14 0.058 35.1 14.67 6.31 
15 0.057 35.1 14.67 6.31 
16 0.054 34.7 14.6 6.31 
17 0.008 34.6 14.55 6.26 
18 0.008 34.6 14.55 6.26 
19 0.008 34.6 14.55 6.24 
20 0.008 34.6 14.55 6.22 
21 0.008 34.6 14.55 6.22 
22 0.008 34.6 14.55 6.22 
23 0.008 34.6 14.55 6.22 
24 0.008 34.6 14.55 6.2 
25 0.008 34.6 14.55 6.2 
26 0.008 34.6 14.55 6.2 
27 0.008 34.6 14.55 6.2 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 5 Air Tawar  Oven 







1 1.953 37.1 15.2 6.9 
2 0.712 37 15.1 7 
3 0.224 36.98 14.9 6.8 
4 0.258 36.9 14.86 6.78 
5 0.161 36.4 14.8 6.7 
6 0.070 36.7 14.72 6.5 
7 0.100 36.7 14.72 6.48 
8 0.050 35.9 14.7 6.43 
9 0.067 35.9 14.7 6.3 
10 0.062 35.9 14.7 6.37 
11 0.055 35.6 14.68 6.36 
12 0.073 35.1 14.68 6.33 
13 0.063 35.1 14.67 6.31 
14 0.008 35.1 14.67 6.31 
15 0.007 34.66 14.63 6.31 
16 0.007 34.66 14.63 6.31 
17 0.007 34.66 14.63 6.26 
18 0.007 34.66 14.63 6.26 
19 0.007 34.66 14.63 6.24 
20 0.007 34.66 14.63 6.22 
21 0.007 34.66 14.63 6.22 
22 0.007 34.66 14.63 6.22 
23 0.007 34.66 14.63 6.22 
24 0.007 34.66 14.63 6.2 
25 0.007 34.66 14.63 6.2 
26 0.007 34.66 14.63 6.2 
27 0.007 34.66 14.63 6.2 




Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 1 Air Laut  Oven 







1 1.464 37.15 15.5 7.35 
2 1.080 37.1 15.4 7.3 
3 0.285 37 15.38 7.2 
4 0.184 36.8 15.2 7 
5 0.131 36.7 14.72 6.5 
6 0.099 36.7 14.72 6.48 
7 0.076 35.9 14.7 6.43 
8 0.069 35.9 14.7 6.3 
9 0.069 35.9 14.7 6.37 
10 0.067 35.6 14.68 6.36 
11 0.066 35.1 14.67 6.33 
12 0.065 35.1 14.67 6.31 
13 0.060 35.1 14.67 6.31 
14 0.007 35.1 14.67 6.31 
15 0.007 34.7 14.6 6.31 
16 0.007 34.66 14.55 6.26 
17 0.007 34.66 14.55 6.26 
18 0.007 34.66 14.55 6.24 
19 0.007 34.66 14.55 6.22 
20 0.007 34.66 14.55 6.22 
21 0.007 34.66 14.55 6.22 
22 0.007 34.4 14 6.22 
23 0.007 34.4 14 6.2 
24 0.007 34.4 14 6.2 
25 0.007 34.1 14 6.2 
26 0.007 34.1 14 6.2 
27 0.007 34.1 14 6.19 





Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 2 Air Laut  Oven 







1 2.069 36.7 15.1 7.2 
2 1.189 36.65 14.9 7.18 
3 0.276 36.62 14.86 7.1 
4 0.260 36.6 14.8 7 
5 0.206 36.4 14.8 6.7 
6 0.193 36.7 14.72 6.5 
7 0.109 36.7 14.72 6.48 
8 0.084 35.9 14.7 6.43 
9 0.084 35.9 14.7 6.3 
10 0.069 35.9 14.7 6.37 
11 0.069 35.6 14.68 6.36 
12 0.067 35.1 14.67 6.33 
13 0.065 35.1 14.67 6.31 
14 0.065 35.1 14.67 6.31 
15 0.050 35.1 14.67 6.31 
16 0.049 35.1 14.6 6.31 
17 0.007 35.1 14.55 6.26 
18 0.007 35.1 14.55 6.26 
19 0.007 35.1 14.55 6.24 
20 0.007 35.1 14.55 6.22 
21 0.007 35.1 14.55 6.22 
22 0.007 35.1 14.55 6.22 
23 0.007 35.1 14.45 6.22 
24 0.007 35.1 14.45 6.2 
25 0.007 35.1 14.45 6.2 
26 0.007 35 14.4 6.2 
27 0.007 35 14.4 6.2 
28 0.007 35 14.4 6.19 
 
Lampiran L-02-1r 
Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 3 Air Laut  Oven 







1 1.156 37.3 15.7 7.2 
2 0.523 37 15.6 7.15 
3 0.249 36.9 14.9 7.1 
4 0.238 36.9 14.8 7 
5 0.182 36.9 14.72 6.95 
6 0.164 36.9 14.7 6.9 
7 0.083 36.85 14.68 6.84 
8 0.083 36.85 14.64 6.81 
9 0.070 36.8 14.6 6.79 
10 0.065 36.8 14.55 6.78 
11 0.063 36.8 14.54 6.5 
12 0.063 36.8 14.52 6.48 
13 0.062 36.8 14.51 6.43 
14 0.060 36.8 14.5 6.3 
15 0.054 36.6 14.5 6.37 
16 0.049 36.6 14.5 6.36 
17 0.006 36.6 14.5 6.33 
18 0.006 36.55 14.48 6.31 
19 0.006 36.55 14.48 6.31 
20 0.006 36.5 14.48 6.31 
21 0.006 36.5 14.48 6.31 
22 0.006 36.5 14.46 6.26 
23 0.006 36.5 14.46 6.26 
24 0.006 36.4 14.46 6.24 
25 0.006 36.4 14.46 6.22 
26 0.006 36.4 14.46 6.22 
27 0.006 36.3 14.44 6.22 





Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 4 Air Laut  Oven 







1 1.629 36.8 15.3 7 
2 0.554 36.72 15.28 6.94 
3 0.190 36.4 15.24 6.9 
4 0.182 35.8 15.2 7 
5 0.158 36.2 15 6.8 
6 0.106 36.14 14.98 6.4 
7 0.175 36.12 14.97 6.6 
8 0.054 36.11 14.96 6.4 
9 0.066 36.1 14.94 6.5 
10 0.064 36.09 14.92 6.45 
11 0.101 36.05 14.91 6.35 
12 0.063 36 14.88 6.2 
13 0.068 35.9 14.86 6.25 
14 0.066 35.87 14.84 6.22 
15 0.063 35.84 14.82 6.21 
16 0.054 35.83 14.82 6.21 
17 0.007 35.8 14.8 6.2 
18 0.007 35.8 14.8 6.2 
19 0.007 35.8 14.8 6.2 
20 0.007 35.8 14.8 6.2 
21 0.007 35.8 14.8 6.2 
22 0.007 35.8 14.8 6.2 
23 0.007 35.8 14.8 6.2 
24 0.007 35.8 14.8 6.2 
25 0.007 35.8 14.8 6.2 
26 0.007 35.8 14.8 6.2 
27 0.007 35.8 14.8 6.2 






Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 5 Air Laut  Oven 







1 1.112 36.9 14.8 7.2 
2 0.583 36.6 14.5 7.1 
3 0.228 36.2 14.2 7 
4 0.224 36.17 14.18 6.9 
5 0.179 36.14 14.12 6.7 
6 0.098 36.13 14.1 6.5 
7 0.089 36.12 14 6.48 
8 0.085 36.1 13.9 6.43 
9 0.069 35.9 13.85 6.3 
10 0.068 35.88 13.8 6.37 
11 0.068 35.87 13.75 6.36 
12 0.067 35.86 13.7 6.33 
13 0.066 35.85 13.65 6.31 
14 0.066 35.84 13.64 6.31 
15 0.052 35.82 13.6 6.31 
16 0.052 35.81 13.59 6.31 
17 0.008 35.8 13.55 6.26 
18 0.007 35.76 13.52 6.26 
19 0.007 35.76 13.52 6.24 
20 0.007 35.76 13.52 6.22 
21 0.007 35.76 13.52 6.22 
22 0.007 35.76 13.52 6.22 
23 0.007 35.76 13.52 6.22 
24 0.007 35.76 13.52 6.2 
25 0.007 35.76 13.52 6.2 
26 0.007 35.76 13.52 6.2 
27 0.007 35.76 13.52 6.2 
28 0.007 35.76 13.52 6.19 
 
 
